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Zaman tünelinde Üsküdar gezisi
Tarih turu —  Murat Belge gezi grubuna bilgi verirken. Haftalık tarih gezilerine katılanların büyük çoğunluğu İstanbul bilgisini derinleştirmek isteyenler. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu)
Tarih ve Toplum 
Dergisi ’nin 89 yılı 
gezilerinin ilkinde 
Doç. Dr. Murat Belge 
Üsküdar’da Osmanlı 
mimarisinin çeşitli 
yönlerini anlattı. 
Çeşmeler, camiler ve 
kiliselerin “saklı 
tarihi” geziye 
katılanlarca ilgiyle 
izleniyor,
I f f .  Ahmed 
Çeşmesi’nden 
başlayan gezi 
Mikrimah, Yeni 
Valide, Rum Mehmed 
Paşa Camileri ile 
sürüyor. Son durak 
Surp Garabed kilisesi.
MÜRŞİT
BALABANLILAR
“ Chrysopolis” , “ altın şehir” , 
yani “ S cutari” . B izans’ın 
“ Scutarion” adlı askerleri bu böl­
gedeymiş. Adı buradan geliyor. 
Şimdi biraz değişik: Üsküdar.
Üsküdar, Osmanlı döneminde 
İstanbul şehrini meydana getiren 
“ bilâd-ı Selâse” üç kentin biri. 
Ayrı bir kadılık o zaman. Türk- 
lerin eline geçmesi, asıl İstanbul’­
dan bir hayli önceye rastladığı için 
Bizans’tan pek iz taşımıyor. İşte 
böyle bir semt-kenti gezeceğiz 
bugün.
Tarih ve Toplum Dergisi’nin 
1989 yılı “ İstanbul’la Tanışın” 
gezilerinin ilki bu. Eski Üsküdar’ı 
Doç. Dr. Murat Belge tanıtacak 
bize. Sabah 10.00’dan itibaren 
Üsküdar Meydam’ndaki III. Ah­
med Çeşmesi’nin önünde toplan­
maya başlıyoruz. Birazdan 35-40 
kişi olacağız. Biz, Anadolu yaka­
sında oturanlar, karşıdan gelecek­
leri bekliyoruz. Tanışma, sohbet 
ve Murat Belge’ye gezi ile ilgili 
sorduğumuz sorularla bir süre va-1 
kit geçiriyoruz.
III. Ahmed Çeşmesi
Otobüs gecikmiyor. Grup, Mu­
rat Belge’nin çevresinde halkala- 
nırken semt sakinleri meraklı ba­
kışlarla bizi izliyor. Gezi progra­
mını içeren broşürlerimizi alıyo­
ruz. Eski Üsküdar yapılarını ta­
rihi sıraya göre değil de trafiğe gö­
re gezmeye çalışacağız. TRT’den 
bir ekip geliyor. Murat Belge, 
önünde bulunduğumuz III. Ah­
med Çeşmesi’ni tanıtmaya başla­
dığında mikrofon uzatılıyor, ka­
mera çalışıyor.
önce genel olarak çeşmeler 
hakkında bilgi alıyoruz. “Meydan
Tipi” bir çeşme olan III. Ahmed 
Çeşmesi’nin denize bakan yüzü­
ne dolanıyoruz. Esas cephe bura­
sı. Hemen her yüzü birbirinin ay­
nısı olan çeşmenin bu yüzü iki ta­
ne nişle ayrıca süslenmiş. Cephe­
lerde ve köşelerde birer tane ol­
mak üzere toplam 8 musluğu var. 
Murat Belge, çeşmeler hayrat ol­
duğu için, yaptıranların belli bir 
geliriyle faaliyetine devam ettik­
lerini söylüyor. “ Bu çeşme” di­
yor, “ III. Ahmed’in önem bakı­
mından ikinci gelen çeşmesidir. 
Birincisi, Topkapı Sarayı’nda 
Bab-ı Hümayun dediğimiz kapı­
nın önündedir. O son derece da­
ha detaylıdır.” Ayrıca Topkapı 
Sarayı’nın karşısındaki o çeşme­
de, köşelerde çeşme değil sebil ol­
duğunu vurguluyor. “ Bugün de 
bazı sebiller göreceğiz. Sebilden 
genellikle şerbet dağıtılır. Sebille­
rin hepsinin meşhur olan bir şer­
beti vardır”  diyor. Çeşmenin he­
men yanından, merdivenleri çıka­
rak Mihrimah Camii’ne gi­
riyoruz.
Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı
ve Rüstem Paşa’nın eşi Mihrimah 
Sultan tarafından 1547 yılında 
yaptırılan cami Mimar Sinan’ın 
erken döneminin eserlerinden bi­
ri. Mihrimah Camii’nden çıkışta 
Murat Belge, verdiği bilgiler ışı­
ğında yapıya bir de dışardan bak­
mamızı öneriyor. Eski arabalı va­
pur iskelesinin tam karşısındaki 
Yeni Valide Camii ne gidiyoruz.
Eski Üsküdar’ın “ Büyük İske- 
le” si veya “ Balaban İskelesi” 
şimdi yürüdüğümüz bu meydan­
da mıydı acaba? Kırlangıç, Pre- 
me ya da Piyadeler belki de bu­
raya yanaşıyordu. I. Abdülha- 
mit’in vakfından Pazar Kayıkla­
rı elli kişi mi taşıyordu, yoksa alt­
mış mı? Üç çifte kayıklar Küçük- 
su’ya gidiyorlar mıydı? Ne kadar 
zamanda? Kadınlar “ frenk ku­
maşından elbiseler giyip” kayığa 
binip, “ kefere avradları gibi şem­
siye tuttuklarında” padişah bunu 
görmüş ve menetmiş miydi?
işte Yeni Valide Camii’ne gir­
dik. Şimdi bir asır geriye dönelim. 
Gülnuş Emetullah Sultan, ki III.
Ahmed’in annesidir, o yaptırmış 
burayı. Yıl 1710. Gülnuş Valide 
Sultan “ ruhu huzur ve sükûn do­
lu, yaptırdığı abidenin önündeki 
açık türbede meftun” şimdi. Çı­
karalım ayakkabılarımızı ve gire­
lim içeriye...
Tertemiz halıların üzerinde baş­
larımız kubbeye, tepeye kalkmış, 
hayranlıkla seyrediyoruz. Murat 
Belge’nin anlatımı ve tanımlama­
larıyla birlikte dikkatlerimiz çini 
ve mermerlerde yoğunlaşıyor.
Rum Mehmed Paşa
Koyu yeşil, sarı, kiremidi, renk­
teki çinilere bakıyoruz. Mermer 
minberden önce yere yakın küçük 
askılardaki teşbihlere takılıyo­
rum. Armudi, tam yuvarlak, uç­
lu, yuvarlak, yarım beyzi, yumur­
ta biçimi, öd pelesenk, kuka, gül, 
tırmak, bağa, yeniçıkma, sürtaşı 
ya da kehribar 99’luklar değil 
bunlar, naylon. Onlar şimdi bit 
pazarında nadiren bulunuyor.
Üsküdar sırtlarına doğru tırma­
nıyoruz. Daracık sokaklardan ge­
çerken “ satılık” yazılı yan yana
iki ahşap evin önünden geçiyoruz. 
Murat Belge, biraz ötede yerine 
“ tıpkı” sının yapılacağı inşaat ha­
lindeki bir yapıyı gösteriyor. Bi­
razdan Şemsipaşa’ya doğru tepe­
lerdeki yeni yapılaşmayı göstere­
rek “ burası İstanbul’un, nispeten 
eskiyi de içinde barındıran yeni 
semti olma yolunda” diyecek. 
Rum Mehmet Paşa Camii’ne ge­
liyoruz.
Adı üstünde, Paşa Rumdan 
dönme. Fatih zamanında böyle 
paşalar var, örneğin Murat Paşa. 
Bizans ricalinden olan, hatta pa- 
leologlaıa mensubiyeti rivayet 
edilen Rum Mehmed Paşa 
1469’da sadaretten azlinden son­
ra, “ isbatı diyanet ve tekrar göze 
girmek niyeti ile” bu caminin in­
şaatını başlatmış.
Ekrem Hakkı Ayverdi, “ bu 
cami” diyor, “ Fatih devrinde ya­
pılanlar içinde Bizans'tan kısmen 
müteesir olup, biraz koku alan ye­
gâne camidir.” Rum Mehmed 
Paşa Camii’nin tek minaresi var 
ve diğer camilerinkine oranla 
kısa.
Murat Belge, yalnızca sultan ve 
onun ailesine mensup olanların 
birden fazla minare yaptırabilece­
ğini vurguluyor. “ Bunlara ‘sela­
tin camileri’ denir” diyor. “ Sela­
tin camilerin bir özelliği, birden 
fazla minareye sahip olabilmele­
ridir. Nitekim, gerek Mihrimah, 
gerekse Yeni Valide Camii’nde 
ikişer minare vardır. İstenirse da­
ha fazla yapılabilir. Süleymani- 
ye’de 4, Sultanahmet’te 6 minare 
vardır.”
Minarede hiyerarşi
Sultan ailesinden olmayanların 
ancak bir minare yaptırabileceğini 
öğreniyoruz. Murat Belge devam 
ediyor, “ Bu, damatlıkla falan 
hallolm az, oradan doğma 
olacaksınız” diyor. Bu sözler gu­
rupta gülüşmelere yol açıyor.
Şimdi, Evliya Çelebi’nin, “ ge­
riden gören kasrı müzeyyen 
zanneder” dediği, sahildeki Şemsi 
Paşa Camii’ne gideceğiz. Bu da 
eski bir yapı. 1580’de yapılmış. 
“ Eski bir yapı” diyorum, şundan:
Üsküdar’daki camiler genel ola­
rak iki ana grupta toplanabili­
yor. Bunlar, Barok mimarinin, 
yapılış sırasına göre artan dozda 
uygulandığı Yeni Valide (1710), 
Ahmediye (1721), Ayazma (1760) 
ve Selimiye (1804) camileriyle da­
ha önceki devirlerde yapılan Mih­
rimah (1547), Şemsipaşa (1580), 
Atik Valide (1538) ve Çinili Ca- 
mi’ler (1640).
Üsküdar’ı Harem’e bağlayan 
sahil yolundayız şimdi. Burası pa­
zar günleri trafiğe kapatılıyor.
Seyyar satıcılar, bisikletli ço­
cukları, çayhaneleriyle eskilerin ‘
deyişiyle tam bir “ mesire” yeri. 1
Bizans’ta da böyleymiş. Impara- J
toriçe Theodora ve İmparator 1
Aleksi’nin “ Haraeum Sarayı”  ve .
bahçeleri buralardaym ış. 
“ Harem” adı buradan mı geliyor >
acaba? Karşımızda Selimiye Kış- <
lası. Ünlü Üsküdar Sarayı, diğer 
adıyla Kavak Sarayı’nın yerine 
yapılan kışla.
Bir Ermeni kilisesi
Vakit öğleyi geçiyor. Otobüste 
kumanyalarımızı bitiriyoruz. Mu­
rat Belge, Kız Kulesi hakkında ef­
saneleriyle birlikte bilgiler veriyor. 
Harem’den Şemsipaşa’ya doğru 
sırtları, bu arada Muharrem Nu­
ri Birgi’nin aşı boyalı köşkünü 
gösteriyor. Yağmur hafif hafif çi­
seliyor, hissedilir bir soğuk başlı­
yor. Ayazma, Ahmediye ve Atik 
Valide camilerini geziyoruz sıray­
la. Bağlarbaşı’na çıktığımızda 
sürpriz bir ziyaret yapıyoruz: 
Surp Garabed Ermeni Kilisesi.
Doğrusu Bizans zamanında Sur 
İçi’nde hiç Ermeni kilisesi olma­
dığını bilmiyordum. Murat Belge 
Sur içi’nde Türklerle birlikte baş­
layan Ermeni iskânını anlattıktan 
sonfa bir Gregoryen kilisesi olan 
Surp Garabed’le ilgili bilgiler ve­
riyor. Surp Garabed 1580-1590 
yıllarında yapılmış. Yangın vb. 
nedenlerle tam dört kez yıkılmış, 
ya da tamir görmüş. Yapı en son 
1880 yılında bugünkü halini 
almış.
Oldukça sade, dikdörtgen bir 
tabana oturan, fazla tezyinatı ol­
mayan bir kilise. Temiz, düzen­
li... Bakıcıları bizi, karşıladıkları 
gibi güleryüzle uğurluyorlar. Bu 
arada grubumuzdan bazıları mum 
yakmayı ihmal etmiyor.
Gezi bitiminde, elimdeki prog­
rama bakarak “ Beyoğlu” nu dü­
şünüyorum. Gezip göreceğiz orayı 
da. “ Yıkılmalı mı, yıkılmamalı 
mı?” tartışmaları aklımıza gele­
cek. Hangi Beyoğlu’nu yıkıp, 
hangisini koruyalım diye düşüne­
ceğiz. Sonra da İmroz Meyhane­
sinde Yorgo bir kadeh rakı ikram 
edecek.
İçilir mi, ne dersiniz?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
